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Se declara texto olicial y auténtico el de la 
s^uposiciones «flcjiilcs, cualqui- ra que sea su 
«rieren, pubFcadas en |« Gacela de Manila, per 
*anU) serán übl'g;ilorias en su curaplimiento. 
(Superior Decreto de 90 de Febrero de 186$. ) 
Serán suscritoves forzosos á la Gacela todos 
ios pueblos «leí Archi,. iélago erigidos c vilm- nte, 
pagando sn importe los que pu dan, y sup iendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de ¿861). 
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R E A L E S O R D E N E S . 
fcorj^ao DE ULTRAMAR. —Subsecretaría.—Sec-
pática.—Núrn. 14 í.—Exorno. Sr. —El 
lente del Cousejo de Ministros rae dice 
¡ 12 riel actual, lo siguiente: - Excuio. 
¿; ií. .1 Rey (q. I \ g.) y en su p m'Te 
R gente del Reino, se ha s rvido ex-
Renl derr to siguiente: En nombre de 
Lto Hijo el Rey l>. Alfot.so X I I I y como 
e^nte del Reino; V - i go en admitir la 
que de 1 s carg. s de G -bernador g r -
itan erhl de la ISIH dn Cuba, me ha 
do el T niente generfil D. Sabas Marín 
. quedando nmv pati^f- ch i di»! celo^inte-
ybtad Cdn «|ue U» ha des^mpeñ d . Dado 
pá 12 de Febr ro de \ S * i J . = M " r i a Cris-
1 Presidente'i'1 Cor.s.'j de Mic iistros, Pra-
0 AlaWS ^astM.=D Real órdeu lo traslaío á 
írasu coi o iaiierjt">.=l)i sguard* á V R. 
aiDi años =Madi id , 16 de Febrero de 18^9. 
, ,: ir =SP. Gcb ruad r Gener 1 de Fili jáuas. 
1 '!, 30 de Maíz . <!e 18S9.=CúiijplbSd y ex-
aldcto las órdenes < pui'tunaa. 
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BE ULTRAMAR.—Núm. 144.—Excmo. 
ir. Presi lentn del Consejo de Ministros 
f i¿ t con fe ha 12 del actual, lo siguiente: 
V ^ P - S . M . el Rpy (q. D. g.) y en 
lre la Reina Regent' del Reim», s« ha 
expedir t l^ Real Decreto siguiente: = 
'V 'rmid. d con lo pre puesto por Mi Consejo de 
¿eie ««i fu uoadre de M i augusto b j o el Rey 
. r ^soXllI y coni0 Reina R gente del Reino: 
^ lion.brar Goben ador general Capi tm 
á \* 
ho, 
ii, . 
•a í^la de Cuba, al Teniente f>ene~ 
ailue; Sal; manca y Negr-te .=r)^do en 
;:. : SjJdeFe^r. ro de \ ^ = 2 1 aria Cristina. 
^n te dei Consejo de Mmistr- s, Práxedes 
f8^—De Real órden lo traslado á V . E . 
|ll0pmii.11to.==n¡os guarde á V . E. m u -
^Mf-drd, 16 de Febrero de 1889 = 
^ r' ^ , ^eriitidor general de las Islas 
i ^ l 3 ? ^ Marzo de 1889.—Cúmplase y ex-
las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
que el Maris al de Campo D. Antonio Moltó y 
Díaz Berrio^ cese en el cargo de Secundo Cabo 
de la Capitanía g'noral de las l i s Fil ipin s y 
Subinspector de las Armas de lufoi tena y Ca-
ba leria y de los Institutos de Guardia Civil y 
Carabineros de aquel Ejé cito^ quedando s tisfe-
c b i d 1 c lo, inteligencia y lealtad con que lo h i 
desempeñado. Dado en Palacio á 30 de Enero 
de 1889.—Alaria Cristina.—El Ministro de la 
la Guerra, José Clu ichilia.—De R-al órden co-
municada por el Sr. Miaistro de U tramar lo 
traslado á V . E . para su C ^nocinrento y efec-
tos corr spond ontes.—Dios guarda á V . E . mu-
chos años.—Madrid, 8 de F brero de 1889. - -
El Subs'Cetario, T. Ro lrijr= ñez . - -Sr . G berna or 
general de las Islas Fi ipinas. 
Manila, 30 ^e Mu-zo de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. ^ —N.0 187.—Exorno. 
Sr - Por el Ministério de la Guerra se dice á este 
de Ultramar con f eha 1." leí actual, lo qu • signe. -
Excmo, Sr.— Kl Sr Mi "stro de la Gu rr di e hoy 
al Capitán Genen 1 de Filipinas, lo sigui nt :— .1 
Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina R e ^ n t e 
del R ino, se ha servido expedir, con f cha 30 
de Enero próximo p s-do, 1 seguiente decreto. 
—En nombre de M i augusto hijo el R y í ) . A -
fonso X I I I , y como Reina Recente del R^ino^ 
Vengo en nombrar Segund • Cabo de la Capi-
tanía general de las Islas Filipinas, Subinspec-
tor de las armas de Infantería y Caballería y 
d^ los institutos de Guardia Civ i l y C rabine-
ros de aquel Ejército, al Mariscal de Campo 
D. Manuel Rodríguez de Rivera y R d-i^uez, 
j actual Consejero del Cons jo Supremo dj Guerra 
y Marina. D do en Pal-, IO á 30 de Knero de 
1889 .—Mar ía Cristina.—El Mimstrodela Guerra^ 
José Chinchilla. — De Re 1 órden comunicada por 
el Sr. Minis'ro de Ultramar, lo traslado á V . E. 
para su conorimi nto y efet tos c< rrespondientes. 
•—Dios guarde á V . E. muí h< s años Madrid, 14 
de Febrero de 18S9.--E1 Subsecretario, T . Ro-
driga ñez.— Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Madrid, 15 de Febr ro de 1889.—Beoerra.--Señor 
G bernador General de 1 *s Islas Filipinas. 
Manila, 30 de M •rzo de 1889 -Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
INSPECCION G E V K R \ L DE B E N E F I C E N C I A 
T SANIDAD. 
Rctifieacion de^  número de in^adilos y f i l l ec i -
do-- por c^er-i-rn rbo bsiático des le el 26 E ie.ro 
últifijO al 23 de Marzo, según nu vos partes ha l le-
gados por ¡as A u t ^idades respeativas, en el primer 
distrito 'le Min t a n a o . 
1er DISTRITO P. M. D E MINDA^AO. 
Estado numérico de los invadidos y f illecidos del cólera-
m rbo asiático desde el 26 da Knero último al 23 inclu-
sive del presente mes. 
Expresión. 
Atacados. F • 1 c 1' s Prorvirtenria. 
Zamboanga. 
B.'g-im.0 Infantería Min-
danaó núm. 4 
Bitallon lJisei|)linHrio. 
Soccion de Carabineros. 
A Iministraciou militar. 
Armada. 
Presidio. 
Población Civil (Zambean-, 
) 
Idem de T^tnan.. 
Idem de Sta. Maria. 
Llcm <le Mercedes. 
Idem de Ayala. 
Total _ 2 136 
L a ef idemi ha decrecido basta e punto de pre-
sen t'rse si lo cas- s J islados. 
M-ni la , 1 0 de Abr i l de 1889.—El Inspector ge-
neral, B. Francia. 
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Observaciones. 
^el A? P^ TRAMAR, —N.0 186.—Excmo. 
^'Qiste io de la Gu rra se dice 
h l ^ * . con feclla l-6 de' actual, lo que 
fíal n — ^ Sr. Ministro de la Guerra 
ÍWU] aPltan general de las Islas F i l ip i -
j^dip Metiente del Reino, se ha ser-
A d 8i Cou ^ ha 30 de Ener. pr ximo 
n Njo jí1^6 ^'ret-.-.—En nombre de M i 
V ^ ' 1 % D Alfonso X I I I y como 
ael R^ino, Vengo en disponer 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 171.—Excmo. 
Sr. — E l Rey (q. D. g ) y en su nombre h Reí ia 
R* gente del Remo, ha tenido á bien disponer 
que D. Juan Piqueras, Presidente de Sal í de 
la Audiencia de Mauila_, venga á. la Península^ 
en comisión ordinaria del servi -io, á fiu de au-
xiliar 1 s ¿r-bajos de la Comisión le Co i f i a ion 
de las provincias de Ultramar.--Da Real órden 
lo di^o á V . E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V . E . muchos afios.= 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 2 de A l r i l de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de a a'-nicion.— 
Jefe de d a, el Sr. Comandante D. José Jiménez.—Txra-
g narla, otro, D. Angel Suares.= y provisio-
nes, Artillería, segundo Capitán.— Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de en-
fermos, Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de 
la noche, núm. 3. 
De órden i^i Exorno. Sr. Brigadier Gobernador inte-
rino.—Rl T. C. Sar^nto ti»y>r interino, P. O.— 
E l primer Ayudante, José García. 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condi io e* administrativas que rodacta 
la Junta cr ala p )r Superior Decreto de fecha 16 
de R i^ro á ' t imo, p i ra la adquisición en sub.sta 
pública, del material de ensenaaz¿ que se detalla en 
18 2 Abr i l de 1889. Gaceta HA Manila. 
la relación que al final se inserta y# que se 
destina á las escuelas de Instrucción primaria de 
estas Islas. 
1. ' E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la expresada Junta, en el Salón de 
actos públicos de la Dirección general de A d -
ministracira Civi l , el dia 10 del próximo mes k 
las 9 en punto de su mañana . 
2. a El tipo para abrir postura es el de trece mi l 
seiscientos cuarenta pesos (pfs. 13.640), 
3. a Para po ier entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas, ser mayor d í edad 
y baber impuesto en metálico en la Caja (le 
Depósitos de esta Capital el 5 p § del val-T 
total del servicio ó sea la cantidad de seiscientos 
ochenta y dos pesos (pfs. 682.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto 
de la subasta á la hora señalada, dándose á los 
licitadores diez minutos de plazo para hacer sus 
proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado, exten-
didas en papel del sello 10. ' con arreglo al mo-
delo que al final se inserta, expresando con la 
mayor claridad en letra y número la cantidad 
porque se comprometan á ejecutar el servicio 
los que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándi sa los depósitos, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los admisibles, haciendo rubricar 
el sobre al interesado. Una vez entregados los 
pliegos no podrán retirarse bajo pretesto alguno^ 
quedando sujetos h las consecuencias del escrutinio. 
7 . a. Terminados los diez minutas señalados para 
la recepción de pliegos^ se procederá h la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el órden 
de su numeración, leyéndolas el Sr. Presidente 
en alta voz y tomando nota el actuario, de cada 
una de ellas. 
8. a Si resu tasen empatadas dos ó más pro-
posiciones que sean las más ventajosas se abrirá 
licitación verbal por un corto término que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose el remate al que mejore más su 
proposición. En el caso de que ninguno de ellos 
concediese beneficio se hará la adjudicación en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número or-
dinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni obser-
vaciones de n ingún género acerca de la subasta 
sino para ante la Dirección general de Administra-
ción Civi l , después de celebrado el remate, salvo 
sin embargo la vía contencioso administrativa, 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente 
exigirá del rematante endose en el acto á favor 
de los fondos locales y con la aplicación opor-
tuna, el documento de depósito el cual no se 
cancelará hasta tanto que aprobada la subasta 
por la Dirección de Administración Civ i l , se eleve 
á escritura pública el contrato ^ satisfacción de 
dicho Centro directivo. Los demás documentos 
serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta que firmarán todas las per-
sonas que constituyen la Junta; en tal estado 
unida al expediente de su razón se elevará á 
la aprobación del referido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligenoia, rescisión y 
efectos del contrato serán gubernativas y se re-
solverán con arreglo á lo dispuesto en la ins-
trucción de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja central de fondos locales satis-
fará al Contratista el importe del papel pautado 
que entregue, según remate^ á medida que ve-
rifique cada una de las entregas parciales de que 
trata la condición 15.* y después de firmadas las 
actas de recepción por todas las personas de la 
Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto 
de adjudicación definitiva^ el Contratista otorgará 
la correspondiente escritura de coligación y fianza 
constituyendo antes por este concepto en la Caja 
de Depósitos, el 10 p § del importe total del 
servicio ó sea la cant'dad de m i l trescientos sesenta 
y cuatro pesos (pfs. 1364). 
15. Hará ent-ega del papel pautado en los 
precios siguientes plazos: 1600 resmas que corres-
p mden á los meses de Febrero y M^rzo á los 
15 dias de habérsele notificado la adjudicación 
y 2400 resmas que corr sponden á cada uno de 
los trimestres 2 / 3 / y 4.° del presente año, 
respectivamente, en todo el mes de Mayo, en 
todo el mes de Agosto y en los 15 primeras dias 
del mes de Octubre próximos. 
16. Las entregas de que trata la condición an-
terior se entienden hech »s cuando el rematante 
haya puesto á disposición de la Junta y en la 
habitación que se designe del edificio de la Di-
rección general de Administración Civi l , el papel 
pontado que tiene la obligación de entregar: hasta 
tanto que esto se verifique y sea reconocido, no 
se ext nderá el acta de recepción de que habla 
la condición 14.a 
17. Será de cuenta del contratista reempla-
zar el papel pautado que á juicio de las per-
zonas que componen la Junta, no sea admisible 
por su mala calidad, ó no ser igual á los mo-
delos, como igualmente ab >nar el importe de los 
gastos d4 exp-diente y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en 
un plazo prudencial al tipo de remare el papel 
pautado que pueda necesitarse, además del que 
por el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones ex-
presadas en este pliego, se tendrá por rescindido 
el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito ó 
fianza, que ingresará en el Tesoro local defini-
tivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando la diferencia del 1.° al 2.° No 
presentándose proposicioa admisible para el nuevo 
remate se hará el servicio por administración 
también á perjuicio del rematante ó contratista. 
3.8 Abonará los perjuicios que se hubiesen 
irrogado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889 — E l Presidente de 
la Junta, Luis R. de Elizalde.--Aprobado. E l D i -
rector general de Administración Civ i l ; López Gra-
mundi. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I p N . 
Sr. Presidente de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
Don N . N vecino de calle 
de núm .se compromete a entre-
gar que detalla la r dación núm 
unida al expediente de su razón por la canti-
dad de (en letra y número) y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
l l tmo. Sr. Director general de Administración C i -
v i l y publicado en la «Gaceta de Manila» de 
fecha 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos de 
esta Capital la cantidad de importe 
del 5 p § á que hace referencia la condición 
4.* del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación del papel pautado que según presu-
puesto formado por la Junta administradora del 
material de enseñanza, se necesita para las es-
cuelas de Instrucción primaria de este Archipié-
lago, que habrá de adquirirse en pública subasta 
y deberá ser de la clase y valor que á con-
tinuación se expresa: 
8 800 resmas de papel pautado 
Iturzaeta, con cola de resina y pliegos 
cada resma: la 4.* parte del núm. 1: 
otra 4.* parte del n ú m . 2: y el resto de 
los números 3 al 7 en igual propor-
ción. . pfs. 13.640 
Advertencia. 
Será el papel pautado que se subasta igual á 
los modelos que se tienen de manifiísto en la 
Secretaría de la Junta establecida en el edificio 
de la ^ir-^ccion greneral de- Admini 
todos los. dias no feriados de 8 á 12 d,) 
Monila^ 30 de Marzo de 1889.—Eli 
de 
DI 
I 
Pliego de condiciones a d m i n i s t r é 
dacta la Junta creada por Superior B e c M 
16 de Enero ú timo, para la adquis^ 
bast i púb ica^ del material de eose^ 
detalla en la relación que al final 
que se destina á las escue as de Ins 
maria de estas Islas. 
1. a E l contrato se verificará en ^ 
blica ante la espresada Junta en el 
actos públicos de la Dirección general 
ministricion Civi l , el dia 10 del prj,f 
k las 9 en punto de su m a ñ m a . 
2. * E l tipo para abrir postura eselj S Q 
doscientos pesos (pfs. 2 200.) 
3. ' Para poder entrar en lieitacM 
quiere, como circunstancias precisas, a 
de edad y haber impuesto en metal 
Cga de Depósitos de esta Capita^ e| 
valor t 'tal del servicio ó sea la G 
ciento diez pesos (i^fs. 110). 
4 . a Constituida la Junta, p'riusipiaijL 
de la subista á la hora señ^ladi, d, 
licitidor-ís diez minutos de plazo parj 
proposiciones. 
5. a Se h a r á n estas'en pliego oerrai 
didas en papel del sello décimo, coaJJ Q 
modelo que al final se inserta, expresi ^ 
la mayor claridad en letra y nú aerj 
tidad porque se comprometan á ejecnt 
vicio, los que las suscriban. 
6.11 Según vayan recibiéndose los 
calificándose los depósitos, el Sr. Presi¡ 
número ordinal á los admisibles, has} 
bricar el sobre al interesado. Una m 
dos los pliegos no podrán retirarse ba| 
alguno, quedando sujetos á las cooseci 
escrutino. 
7. ' Terminados los diez minutos 
para la recepción de pliegos, se 
apertura y escrutinio de las proposic; 
el órden de su numeración, leyéado'ibg 
Presidente en alta voz y tomando DI m 
tuariOj de cada una de ellas. re 
8.a Si resultasen empatadas dos ó ,ta 
posiciones que sean las mas ventajosa • 
licitación verbal por un corto t é rmiM A 
el Presidente, solo entre los autore? for 
lias, adjudicándose el remite alqui::;¿-
su proposición. Ea el caso de que 
ellos conc 'diese beneficio, se hará ^ 1 «to-
en favor de aquel cuyo pliego tenga í Mi, 
ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ; ^ 
vaciónos de n ingún género acerca " 
sino para ante la Dirección general M 
tracion Civ i l , después de celébralo el1?' K, 
sin embargo la via contencioso-admi^,. i 
10. Finalizada la subasta, el 
exigirá del rematante endose en ^ 
de los fondos locales y con la apj11 
tuna, el documento de depósito, ^ ' 
cancelará hasta tanto que aprob*da a 
la Dirección de Administración Ci?1' 
escritura pública el contrato á sat;lS y 
Centro directivo. Los demás doouto60 
vueltos en el acto k los interesados 
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11. E l actuario levantará 'a con 
t o ^ J acta de la subasta, que firmarán ^ 
sonas que constituyen la Juntaj ^ 
unida al expediente de su rlZ0O(ji/, 
la aprobación del referido Cen^, 
12. Las cuestiones que lci»i 
acerca del cumplimiento, i11*0 0n3ti^ i 
y efectos del contrato serán Sn ^ £ 
solverán con arreglo á lo ^ P 1 ! ^ . k, 
tracción de 25 de Agosto de 1 ^ 
13. L a Caja Central de ^ d jaM 
fará al Contratista el iuip0^^*1 
que entregue, según remate, ^ 
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a^ una de las entregas parciales de 
la eoüdicion 15.* y después de fir-
1^ , aetí s de recepción por todas las per-
¡! jj, Junta y por el contratista. 
Obligae^OI]es del Coutratista. 
nputro del térmico de diez diss conta-
les^ 
la feíth-í de la notificación del De-
¡djudicHcion definitiva, el Contratista 
"f ja correspondiente escriturra de obligaci< n 
—stitnjendo antts por este conc'pto 
piai 
daí 
parj 
5icio fgja de Depósitos, el 10 j . g -del importe 
ia^  , j g jvitio ó sea ia cantidad de I t s plumas., 
sej ,0;r;i entii ga en ios precisos tiguientes 
\ .jgO.OOO glumas que corr-spocdíu á los 
'¿e Febrero y Marzo, á los 15 días de 
{|e notificado la adjudicación, y 240.000 
s que correspoiiden á Cfcda uno de les 
6ral ¿eS 2.°, y 4.° del presente año , res-
prii Jll]ej]te, en todo el mes de Mayo^ en todo 
¿P Agosto y en los 15 piimeics dias del 
Ocluiré próximos. 
L&s entregas de que trata la condición an -
? entienden hecbas cu índo el amatante 
puesto á disjeeicien de la Junta y en la 
¡ion que se designe drl edificio de la D i -
l general de A d m n istraeion Civi l las p i u -
ca r titee la obligación de entregar: basta 
n^e esto se Teiifique y sea reconocido^ no 
iarijeire]á el acta de recepción de que habla 
¡ion 14. 
gerá de cufnta del contratista reempla-
plum&s que á juicio de !as personas que 
ien la Junta, no sean admisibles por su im.la 
^ ó no se¡ igual á les modelos, como igual-
aboDar el importe de los gastos del ex-
b y escritura. 
El Conticitista se obligara á entregar en 
iio prudencial, ftl tipo de remate, las p l u -
ue puedan necesitarse, además del que por 
dte contrato se adquiere. 
Si no cumpliese con las condiciones ex-
j e n estj p l rgo , sy entenderá por res-
to el (ontrato Í\ su perjuicio, 
sfectos de esta declaración ser-n: 
Condenación á la pé'dida del depósito ó 
ijue ingresará en el Tesoro local, defini-
proefote. 
Celebración de nuevo remate bajo iguales 
in s, p gando la diferencia del 1.° al 2.° 
t) ttltsentáudose proposición admisible para el 
rtmate se liarA el servicio por adminis-
s o j,también á perjuicio del rematante ó con-
lino 
ires 
ni 
err¡ 
5on 
:pres 
aerf 
ecnti 
os 
'resii 
haj 
vei 
ba 
bsed 
Abonará los perjuicios que se bubiesen irro-
ft la demora dei servicio, 
'K 30 de Marzo de 1 8 8 9 . - E l Presidente • 
^nta, Luis R. de Elizalde. —Aprobado.— 
la nctor general de Administración Civ i l , López 
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iré' 
MODELO DE PROPOSICION. 
de '-nesidente de la Junta administrativa 
del material de escuelas. 
^' N vecino de calle 
"• núm se compromete a entre-
••••que detalla la relación núm. 10 
expediente de su razón por la cantidad 
J ' j ' í 6 1 1 ^etl'a J número) y con estricta 
jasí ^ pliego de condición» s aprobado por el 
I j l í ^ ^ i r e i t o r g-neral AdmiMstracion Civil 
¿ ^ e n la «Gaceta de Manila» de f, cha. . 
!Dto5 j.^0^ P*r s< parado el documento que acre-
f. .r ^puesto en la Caja de Depósitos de 
',0$ Í ^ 1 ' ^ cantidad de importe del 5 p § 
Jai i ace referei]cia la ctnaicion 4.11 del citado 
Sf. 
lie* 
1 
i ' 1^ y firma del proponente, 
dif^  k , a^s plumas que, según presupuesto 
faO1 u Ja Junta acministradora del mate-
i¿\h\ ^ ^aDZí í , se necesitan para las escuelas 
ati^  Me 1(? Fumaria de í s t e Archipiélago, que 
|oe" 5^  J ^^^se en pública subasta y de-
^f».6 cl8se y valor que á continua-
i 
'0 
880.000 plumas de ave., de cañonc 'a ro , 
duro, redondo, de 8 centímetros de largo 
y del á la izquierda. . pfs. 2200 
Advertencia. 
Serán las plumas que se subastan iguales al 
modelo que se tiene de manifiesto en la Secre-
cretaría de la Junta, estab ecida en el edificio de 
la Dirección general de Ao ministra en n Civ i l , to-
dos los dias EO festivos,, de 8 á 12 de la mañana. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que re 
dacta la Junta ere; da por Superior D( creto de 
fecha 16 de Enero t l t imo , par-1' la adquisición 
en su í a s t a pública déLmaterial de • nseñ; nza que 
se d< talla en la relack n que al final se inserta 
y que se destina a las e-cuelas de instrucción 
pnim ria de estas Islas. 
1. a E l contrato se verificará en subasta p i i -
bbea a n ^ la expresada Junta (n el s^lon de h c -
t» s públicos de ia Dirección general de A d m i -
nistración Civ i l , el dia 11 del próximo mes á 
las 9 en punto de su m í m n a . 
2 . a Ei tipo par?» abrir postura es el de des 
m i l p^sos (pfs. 2000). 
3. a Para peder entrar en licitación so requiere 
como circunsbmias precisas ser mayor de edad y 
haber impu-sto en met lico en la O ja de Depósitos 
de e&ta Capital el 5 j § del valor total del servicio 
ó s a la cantidad de cien pesos (pfs. 100 ) 
4 . a Constituida la Junta principiara el acto de 
la subasta á la hora señalada dándose á los l i c i -
tados s diez minutos de plazo para hacer sus pro-
posiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado extendidas 
en papel del se-lo décimo con arreglo ai modelo que 
al final se inserta, expresando con la n ajor claridad 
en letra y número la cantidad p rqi.e se comprome-
tan á ejecutar el servicio les que las suscriban. 
6. a Según va^ an recibiéndose los plieg< s y ca-
lificándusc los Depósitos, el Sr. Presidente darA n ú -
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interés; do. Una vez entr g^dos los püeg' s 
no poilráii retirarse bajo pret ato . J ^ n o , ^«vjJi.uau 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminacos los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se proced rá á la apertura y 
escnmmo de las proposiciones por el orden de su 
numerdcion, lej'éndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si result sen empatadas dos ó mas prop' s i -
ciones que sean las mas ventajosas se abrirá l ici ta-
ción verbal por un corto término que fijará el Presi-
dente, solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que mejore más su proposición. En 
el caso de que ninguno de ellos concedi se beneficio 
se ha rá la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el núnuro ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género acerca de la subasta sino 
para entela Direccñ n general ce Administración 
Civ i l , después de celebrado el remata, salvo sin em-
bargo la via contencioso-admii istrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
j irá del rematante endoce en el acto á favor de los 
fondos locales y con la aplicación oportuna e l docu-
mento de Dep- sito el cual no se cancelará hasta 
tanto que aprobada la subasta por la Dirección de 
Administración Civil^ se eleve á esc itura pública el 
contrato á satisfacción de dicho Centro Directivo. 
Los demás documentos serán devueltcs en el acto 
á los inteiesados. 
11 . E l actuario levantará la correspondiente sota 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expo-
niente <te su razón se elevará á la aprobación del re-
ferido Ce ntro Directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumpbmiento, inte igen ia, r-scision y 
efe.-tos del contrato serán gubi roativas y se resol-
verán con arreglo á lo d spuesto en la instrucción 
de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satisf .rá 
al contratista el importe total de las gramát icas , se-
g ú n remate; tan luego verifique la entrega de las 
mismas y después de firmada el acta de recepción 
por todas las personas de la Junta y por el contra-
tista . 
Oblig-iciones del Contratista. 
14. Dentro dei término de diez dias contados 
desHe la fechu de la notificación del Decreto de ad-
jodic; cion definitiva el Contratista otorgará ¡a co-
rrespondiente escritura de obligación y fianza cons-
tituyendo antes por tste concepto en la Caja de De-
pósitos el 10 p § del importe totai del servicio ó sea 
la cantidad de d( s cient s pesos (pfs. 200). 
15. Hará entrega de las gramáticas en los p r i -
meros 15 dias del mes de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que tr^ta la condición an-
terior se entienden hechas cuando el rematante 
haya puesto á disposición de la Junta y en la ha-
bitación que se designe del ecifício de la Dirección 
general ce Administración Crvil, las gramáticas que 
tiene la obligación de e r t r íga r : hasta tarto que eato 
se ver fique \ sea reconocido^ no se extenderá el 
acta de recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar 
las gramáticas que a juicio de las personas que com-
ponen la Junta no sean admisibL s, por su mala ca-
lidad 6 no ser igual á los m í d e os como igualmente 
ab( nar el importe de los gastos del expediente y es-
critura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en u n 
plazo prudencial al tipo de remate ei número de 
gram ticas que puedan necesitarse además del que 
por el presente contrato se adquiere. 
19. Sino cumpliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego^ se tendrá por rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
Los ef-ctos de esta declarecion serán: 
1. e Condenación á la pérdida del Deposito ó 
fianza, que ingres rá en el Tesoro local definitiva-
mente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la d i f rencia del 1.' al 2.° No 
presentándose p'oposicion admisible para el nuevo 
remate se har el st rvicio por Administración tam-
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen i r ro -
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 188.9.=Aprobado: el 
Dir.¡ct >r general de Administración Civil , López 
Gamundi.—Ei Presidente de la Junta, Luis R. de 
Elizalde. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente de la Junta A dministiadora 
del material de escuelas. 
Don N . . . . N . . . . vecino de. . . . calle de. . . 
núm . . . se compromete á entregar. . . que detalla 
la relación núm. 12 unida al expednnte de su razón 
por la cantidad de. . . . (< n letra y número y con 
estricta sujeción al plif go de condiciones aprobado 
por el l l tmo. Sr. Director general de Administra-
ción Civi l y publicado en la «Gaceta de Manila» de 
fecha. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita h;»ber impuesto en la Caja de Depósitos de esta 
Capital la cantidad de . . . . importe del 5 p § á 
que hace referencia 1» condición 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del propom nte 
Re'acion de las gramáticas que, según presu-
puesto formado pi r la Junta Administradora del 
material de enseñanza, se necesitan para las escue-
las de instrucción primaria de <ste Archipiélago, 
que habrán de adquirirse en pública subasta y de-
berán ser de la clase y por el valor que á continua-
ción se expresa. 
16.000 epítomes d é l a gramática cas-
tellana. . pfs. 2000 
Advertencia. 
Serán las gramáticas que se subastan iguales al 
modelo que se tiene de manifiesto todos los dias no 
festivos de 8 a 12 de la mañana, en la Secretaría 
de la Junta^ establecida en el edificio de la Direc-
ción general de Administración Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
550 
Pl iego de condiciones administrativas que re-
dacta la Juntn creada por Superior Pecreto de 
fecha 16 de Enero último para U adquisici n en 
subasta pública, del material de ens ñauza que 
se detalla en la relación que al final se inserta 
y que se destina á las escuelas de Instrucción 
primaria de estas Islas. 
1. a El contrato s^  verificará en subasta p ú -
blica ante la espres^da J u i . t a en el Saloo de ac-
tos públicos de l a Dirección general de A d m i -
nistración Civi l el dia 11 del próximo mes á las 
9 en p' nto de su mañana. 
2. a E l tipo para abrir postura es el de mi l 
cuatroei ntos cuarenta pesos (pfs. 1440.) 
3. a Para poder entrar m licitación se requiere 
como circustanci^s precisas ser mayor de - edad 
y hab-r impuesto en metálico en la Caja de 
Depósitos de esta Capital el S p g del valor to -
tal del servicio ó sea la cantid d de setenta y 
dos pesos (pfs. 72.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada dánd. se a los l i c i -
tadores minutos de plazo para hacer sus propo-
siciones. 
5 a Se harkn est-^ s en pHegos cerrados exten-
didas en pape' del sello 10,% con an-eglo al mo-
delo que al final se inserta, espresando con la 
mayor clari lad en letra y número l i cantidad 
por que se comprometan k ejecutar el servicio los 
que las suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegosj ca l i -
ficándose los Depósitos, el Sr. Presid nte d rá nú-
mero orl inal á los admisibles haciendo rubricar 
el sobre al interesado. Una vez entregados los plie-
gos no prodrán retirarse bajo protesto alguno, 
quedando sujetos é las consecuenc as del escrutinio. 
7. * Terminados los áh'Z minutos señ lad s p ra 
la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutino de las proposi iones por el órden 
de su numer^c i ín , l-yéndolas el Sr. Presidente 
en alia voz y tomando nota el actuario de cada 
una de ell s. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más propo-
siciones que sean las ma^ ventrij ra» se nuii ia, 
licitación verbal por a ti corto término que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de a q u e l h í S , 
adjudi á-ndose el remate al qae m jore más su 
pr posición. En el caso de que ninguno de ellos 
concediese veneficio se hará la adjudicación en 
favor de aquél cuyo pliego tenga el número or-
dinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ninguo género acerca de la subasta 
sinó par i ante la Dirección general de Adminis -
tración Civi l , de-pues de c lebr^do el remate salvo 
sin embargo la via contencioso administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente 
exijirá del rematante endose en el acto á favor 
de l s fondos locales y con la aplicación opor-
tuna el documento de Depósito el cual uo se 
cancelará hasta tanto que aprobada la subasta 
por la Dirección de Administración Civil , SH eleve 
á escritura pública el contrato á sati^facion de 
dicho centro directivo. Los demás documentos 
serán devueltos en el acto á los interesad' s. 
11 . E l actuario levantará la corresp ndiente 
acta de la subasta que formaran todas las per-
sonas que constituyen la Junta; en tal estado 
unida al expedi nte de su razón se elevará á la 
aprobación del referido Centro directivo. 
12. LHS cuestiones que pu lieran suscitane acerca 
del cumplim ento, inteligencia, rescicion y ef c-
tos del contrato serán gubernativas y se revol-
verán con arreglo k lo dispuesto en la lostruc-
cion de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satis-
fará al Contratista el importe total de los t i n -
ter s, según remate tan luego verifique la en-
trega de los mismos y después de firmada el 
acta de recepción por tod s las personas que com-
ponen la Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del ConfT«tis^a. 
14. Dentro del término de di z dias contados 
desde la fecha de la noíifieacion del Decreto de 
2 Abr i l de 18R9. Gaceta de Manra.—, 
adjudicación difinitiva el Contratista otorgará l a 
correspondiente escritura de obligación y fianza 
constiiuye do antes por e^te concepto en la Caja 
de Depó ito el 10 p § d 1 itnport-i total del ser-
vicio ó sea la cai . t idnd de cieuto cuarenta y cua-
tro pesos (pfs. 144.) 
15. Hará entrega de los tinteros en todo e l 
mes de A g 'Sto del corriente a ñ o . 
16. Las entregas de que tr¿tta l a condici m 
ntenor se entienden h chas cuando el rem tantjs 
aaya puesto a d sp sicion de la Junta y en la 
htbitacioa que se designe del edificio de la D i -
heccioo general de Administración Civi l , los t i n -
reros que tiene la obl gicion de entregar: hasta 
tanto que e s t > se verifique y sea reconocí i o, no 
te ext ndrá el acta de recepción de que habla 
la condición 14.a 
17. Será de cuenta del Contratista rennp1a-
zar los tinteror que á juicio de l s personas que 
componen la Ju ta no sean admisioles, pur su 
mala calidad ó no ser iguales k 1 s modelos como 
igaalrnente abonar el importe de Ls gastus del 
expediente v escritura. 
18. El Contratista se obligará a entregar e n 
un plazo pru ienci d al tipo de remate los t i n -
taros que puedan necesitirse alema d d que por 
el presente contrato SÍ adqui re. 
J9. Sino cumpliese enn las condiciones espre-
sadas e n este piiego, se tendrá p j r resindido el 
e l contrato a su perjuicio, 
Los efectos de esta declaración serán: 
1.' Condón-cion k la pérdida del Deposito ó 
fianza, que ingre>ará en e l Tesoro local defini-
t iv mente. 
2* Celebración del nuevo retmte b^jo igua-
les condicionas pagando la diferencia del primero 
al segundo. No presentándose proposición admisi 
ble para ei nuevo rem it-í se hará el servicio p -r 
administración también á perjuicio del rematante 
ó contratista. 
3.° Ab mará los perjuicios que si hubiesen 
irrogado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente 
a e l a J u u t , tráis Tí. de Ellzalde.— ^prubadi».— El 
Diré-tor general de Admi ¡istr í C i o n Civi l , López 
Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Prcsideuti de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
Don N . N vecino de calle d e 
núm se sompromete á entregar que 
detalla la relaciou núm. 6 unida al esp^di«iite 
de su razón por l i cantidad de (en l e tn 
y número) y c o n estricta sujeción al p ieg > de 
condiciones aprobado pnr el lltmo Sr Director 
general de Administración Civil y publicado e n 
l a «Gaceta de M ^ n i a » de f ' c h i 
Acompaña por separado el documento qae 
acredita haber impu-sto en l a Caja de Depósito 
de esta Capital la cantidad de importe del 
5 p § á q u e hace referencia la condición 4.a del 
citado pliego 
Fecha y firma del proponente 
Relación de los tinteros que según presupuesto 
formado p' r la Junta administrativa del material 
de enseñanza, se necesitan para las escuelas de Ins-
trucción primaria de este Archipiélago que h ¡brán de 
adquirirse en pública subasta y deberán ser de 
la clase y por el valor que á continuación se 
expresa: 
19.200 tinteros de cristal revestidos 
de corcho, cada uno de 7 certímetros 
de largo y ancho por 3 y 1|2 centí-
metros de altura. . pfs. 1440 
Advertensia. 
Serán estos tinteros iguales al modelo que se 
tiene de manifiesto todos los dias no festivos de 
8 a 12 de la man na, en la Secr tarín de la 
Junta, establecida en el edificio de la Dirección 
general de Administración Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=EIizaIde. 3 
Piiogo de condiciones adrni istrativas que redacta 
l a Junta creada por Superior Decreto de fecha 16 de 
Enero úl t imo, para la adquisición en 
blica, del material de enseñanza qug ^  
la r laci n que al final se ins r a 
las escuelas de Instrucción priraari ^ 
1.* El c uitr ito se verificará en I ct 
blica ante la expresada Junta en el S.r 
-i 
• :o 
I 
«it 
púbbcos dé la Dir ccion gen-ral d^?1 ^ 
cion Civi l , el dia 10 del próxima mes^  f'í, 
en punto de su mañana. 
2 a El tipo pirn abrir postura es ¿ 
cientos treinta v t r e s peso^ treinta y ^ 
cuatro octavos (pfs. 733*37 4j). 
3.* P -ra poder entrar en liciticioQj 
como circunstancias pr cisas s r^ mavo. 
y hab^r impu sto en metálico en la CjJ fpu 
sitos de esta Capital el 5 p ^ del val(lf 
servicio ó «ea la cantidad de 36 pesos6] 
(pfs. 36'67). 
4 * Constituida la Junta prinoipi^ 
de la subasta á la hora señal ida 
licitridores diez minutos de plazo para Jlci 
proposiciones. 
5. a SÍ hírán rs^as en plie?o cerra-iof 
en pap4 d<4 s^llo 100 con rreglo MIUJCOID 
al final se ins rta, expresan lo i'vn U u jj ea' 
ridad en letra y número la c inti hij j Im^  
comprometan á ejecutar el servicio ^ pdi n 
suscriban. I 
6. a Se^un vayím recibiéndose hi • . :;• 
calificándose los Deix'sitos el Sr Pres^  liut 
número ordin-d a los ^dmisibíe^ hacieiiit ú 
el sobre al interesado. Una vez entr gai 9, 
^os no p dr^n retirarse b ¡jo pretexto lojiseii 
dando snj tos á las c o n s e c u e n c i a s deh tf»o 
7. a TVrminalos los diez minutos señl osefi 
la rec pcion de pliegos, se procederá a 
tura y escrutinio de las proposiciones pfca q 
de sn numeraron leyóa 'olas el Sr. Presóte 
alta voz y tomando nota el actuario ds 
de ellas. lJlC10 
8. a Si resultasen empatadas dos o «uti 
po«?ici nes que sean las más vent josaj í t es 
licitación verbal por un corto terminoqi '11 
Presidente, sol'i entre les aut r s Heafji • 
judi'-ándo e el rimate al qu m^ jopeus l)P0 
posición. En 1^ caso de que nin^uuo dei 801 
cediese beneficio pe hará la adjudicacioiM 
de aquel fmyo pliego t^ngr e! nú a ro ord:Uire 
9. a No se admi' irán reclam>»cioüPS»i 
ciones de ningún gén ro acerca de bsii 
para ante la Dirección gen ral de Admn 
Civi l , después de celebrado el rem 
embargo la via cont nc¡oso-a«dministi'atn'r ' 
10. Fmdizad » la subasta el Sr. Pr; 
j i r a del rem itente enlose en el actoafi 
fondos locales y con la aplicación opor 
cu mentó de Deposito el «mal no se caiw Le¡ 
tanto que aprobada la subasta por'a:ílc 
de Administración Civi l , se e'eve á esii! 
blica el cont-ato á satisfacción de ^ icón 
directivo. Los demás d 'Comentos serán l ^ 
en el acto á los int-resados. 
11. El actuario levantará la cort 
acta de la subasta que fnrrnanran todi- ji, 
ñas que constituyen la Junta en ^ 
al expediente de su r zon se elevara 
bací n del ref rido Centro directivo, toest 
12. Las cuestiones qae pudifir^ 1^ 
acerca dj l cumplimiento, i^teligea'^J Jp 
efectos d^l contrato serán guoern 
Ion i 
la 
i ni, 
solverán con arreglo ^ lo dispuesto en 
de 25 de A?ost. do 1858. 
13. La caja central de fondos , 
al Contratista el importa de las bot^ ,^  
que entregue^ según remate, á 1110. 
rifique cada una de las entregas P4 ^ 
trata la condición 15.a y después & ^ 
actas de recepción por todas las P 
Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del C o n t r ^ i ^ ' 1 ^ 
14. Dentro del término ^ ' j 
des le la fecha d-i la notificación ti i 
adjudicación defiQÍtiva5 el ^0Dtr| ^ i i í I 
correspondiente escritura de omh 
recete de Manila.—Num. 90 
eJifto antes por este concepto en la Caía 
t ^ i f o s el 10 po ^ importe total del ser-
^ :WÓ;, la cat.tl ln.l de 
8Í i»0 0ará entregar de las botella* con t'nta en 
^ ^ - si^uie t s pl iZ s: 2134 botellas con 
^ • ;:^ e c0rrp,<poüd n a U<s mes-s de Febrero y 
P1 ' \os 15 di ¡s de habérsele notificado la 
v 3200 botellns con t i n U qu • co-
ele 
Vfl» 
¿•n a cada uno de los trimestres 2.°, 3.° y 
íi'presante año, respectivamente, en todo el 
! je j ^ y * , en to lo el mes de Agosto y en 
Ijjriineros dias del mes de Octubre, próximos. 
¡ Las entregas de que t ata la condición 
'? se entienden hechas ^uaudo el rematante 
• j F aflSto á disposición de la Junta y en la ba-
il ge de-ign- del edificio de la Dirección 
do i 
^ IB; 
U d i 
las 
los i 
're? 
ieadj 
D 
iel' 
sen 
rá 
)S o 
jo-ias 
,D0()1 
e aqi 
IBlÉ'oi Administración Civi l las bí tell^s con 
t i ue la obligación de entregar: hasta 
qu0 est0 se 'ver^4ue .7 sea reconocid , no 
uáerh el acta de recepdu n de que habla ia 
|ara Jiicion I f . , , . .. . , 
i* Sera de cuenta del contratista reemplazar 
'¿gllas con tinta que á juicio de las personas 
ouipoDeii la Junta, no sea admisible por su 
ealulad, ó no ser igual á los modelos, como 
Lrute abona- el importe de los gastos del 
y nte y escritura. 
El contratista se obligará á entregar en 
jprudericid al tipo de remáte las botellas 
ta que pueda ne ¡esit irse^ además del que 
pres nte contrato se adquiere. 
Si no cumpliese con las condiciones expre-
teen este pliego, se t mdrá por rescindido el 
a su perjuicio. 
Jisefe tos d" esta decl aración serán: 
,« Cuuienacioa a la pérdida del Depósito ó 
qsprzaqui ingresará en el Tesoro local definitiva-
Presi 
e !,0 Celebración del nu^vo remate bajo igua'es 
ifoones pagando la diferencia del 1.° al 2.0 No 
jtandose proposición admisible para el nuevo 
«se íiará el s rvicio por administración tain-
a perjuicio del rematante ó contratista. 
Abun.iri los pego icios que se hubiesen irro-
.eiJopor l.i demora del servicio. 
kiln, 30 oe Marzo de 1889.-~E1 Presidente 
J^nta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.— 
Director general de Administración Civi l , López 
Indi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
•JonN. N vecino de . . . . calle de . . . . 
. sa compromete á entregar que 
la relación núm. 8 unida al expediente 
razón por la cantidad de (en letra y 
pro) )'con estri :ta sujeción al pliego de con-
•üiies aprobado por el lltmo. Sr. Director ge-
de Administración Civil y publicado en la 
J^ ade Mani a» de fecha 
Aeoinp a:i p0t. s p ira(l0 el do "umento que acre-
1 uabr impuesto en la Caja de Dep sitos de 
l^ pilal la cantidad de importe del 
•p ^ q'ie hace referencia la condición 4 * del 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
I^OD de las botellas con tinta qu^, según pre-
^ foru.ado por la Junta administradora dr l 
'^ de enseñanza, se necesitan para las es-
136 hjstruccion primaria de este Archipié-
k^9 ^il^I,an de adquiiiise en pública subasta 
. EIÁQ ser de la clase y valor que a conti-
^ e x p r é s , : J 
In l* ^ot^la8 con tinta negra 
. conteniendo cada una 
C ' o 300 gra^os. . pfs. 733^37 4T 
de Marzo de 1889.—Elizalde. 
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Huta COQuiciones administrativas que redacta 
D r 
d de 
I 
fo iiiil^ a(ÍH P01" s11?61"!01. Decreto de fecba 16 de 
^ rfn rtiual se inserta y que se destina h las 
3 para la adquisición en subasta pública, 
enseñanza que se detalla en la rela-
El ^'"ccion primaria de estas Islas. 
se verificará en subasta pública ante 
a en el Salón de actos públicos de 
2 Abr i l de 1889. 
la Dirección general de Administración Civil, el dia 
12 del próximo mes á las nueve en punto de so 
mañana. 
2. * E l tipo para abrir postura es el de dos mil 
doscientos cuarenta pesos (pfs 2*240.) 
3. a Para poder euírar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de ed'id y 
haber impuesto en metálico en la Caja de Depósi os 
de esta (JapitHl el 5 p^ del valor lotal del servicio 
ó sea la cantidad de ciento doce pesos (pfs. 112.) 
4.3 Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora sennladH dándose á los licitadores 
diez minuios de plazo para hacer sns proporciones. 
5.a Se hnrán estns en pliego cerrado estendidas 
en papel del sello 10.°, con arreglo al modelo qne 
al ñnal se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio los qne las suscriban. 
6-a Según vnyan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordinal á las admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez entregados los pliegos 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sugetos á las coi secuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de p ieyos, se procederá á la apertura 
y escrutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración, leyéndolas el Sr Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones qne sean las más ventajosas se abrirá lici-
tación verbal por un corto término que fijará el Pre-
sidente, solo entre los au'ores de aquellas, adjudi-
cándose el remate al que m<jore más su proporción. 
E n el caso de que ninguno de ellos concediese bene-
ficio se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
9. * No se admitirán reclamaci mes ni observaciones 
de ningún género acerca de la subasta sinó para 
ante la Dirección general de Administración Civil, 
después de ce obrado el remate, salvo sin embargo la 
vía conténcioso-administradora. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exijirá 
del remétanle endos^ en el acto á favor de los fondos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de 
Deposito el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civil, se eleve á escritura pública el contrato 
á satisfacción de dicho Centro Directivo. Los demás 
documentos serán devueltos en el acto á los inte-
resados. 
11 E l actuario levantará ia correspondiente acta 
de ia subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al espe-
diente de su ra/.on se elevará á la aprobación del 
referido Centro Directivo. 
12 Las cuestiones que pudierau suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arreglo 
á lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de 1 58. 
1.3- La caja central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe total de las colecciones de tablas 
de operaciones aritméticas, según remite tan luego 
verifique la entrega de las mismas y después de 
firmada el acta de recepción por todas las personas 
que componen la Junta y por el contratista. 
Oblig-aciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de ad-
judicación definitiva el Contratista otorgará, la corres-
pondiente escritura de obligación y fianza consti-
tuvendo antes por este concepto en la caja de De-
pósitos el in p § del importe total del servicio ó 
sea la cantidad de dos cientos veinticuatro pesos 
(pfs. 224.) 
15. Hará entrega de las colecciones de tablas de 
operaciones aritméticas en Lodo el mes de Agosto del 
corriente año 
16. Las entregas de que trata la condición an-
terior se entienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civil, las colecciones que tiene la 
obligación de entregar hasta tanto que esto, se veri-
fique y sea reconocido, no se extenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del Contratista reemplazar las 
colecciones que á juicio de las personas que com-
ponen la Junta, no sea admisible por su mala ca-
lidad ó no ser igual á los modelos, como igualmente 
abonar el importe de los gastos del expediente y 
escritura. 
18. E l Contratista se obligará á entregar en un 
plazo que juzgue prudencial al tipo de remate el nú-
mero de colecciones que puedan necesitarse además 
del que por el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cuiupliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por resindido el con-
trato á su perjuicio. 
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Los efectos de esta declaración serán: 
1.0 Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente 
2 0 Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del 1.° al 2.°. No 
presentándose proposición admisible p>ra el nuevo 
remate se hará el servicio por administración tam-
bién á perjuicio del rematante ó Contratista. 
3.° Abonará los perjuicios que se hubiesen irro-
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
la Junta. Luis R. de E izalle.—Aprobado.—El Di -
rector general de Administración Civil, López Ga~ 
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N. . N. vecino de . . . . . . . 
c lie de núm se compromete á 
entregar que deulla la relación 
núm. 2 unida del expediente de su ra/.on por la can-
tidad de (en letra y número y con extricta 
sugecion al pliego de condiciones aprobado por el Ilus-
trisimo Sr. Director general de Administración Civil 
y publicado en la «Gaceta d< Manila» de fecha 
Acompaña por ceparado el documento que acredita 
haber impuesto en la CMja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p9; h que han 
referencia la condición 4.' del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las colecciones de tablas de • pendones 
aritméticas que, según presupuesto firmado por la Junta 
administradora del materi d de enseñ nza. se necesiten 
para las escuelas de instrucción primaria de este Ar-
chipiélago, que habrán de adquirirse en pública su 
hasta y deberán ser de la clase par el valor que á con 
tinuacion se exp esa. 
1.600 colecciones de cuatro grandes ta-
blas de operaciones aritméticas, montadas 
sobre cartón, con anillos para colgar. , pfs. 2.240 
Adver.eneia 
Serán estas colecciones de tablas, iguales al modelo 
que se tiene de manifiesto todos los dias no festivos 
de 8 á 12 de la mañana en la Secretaría de la Junta, 
establecida en el edificio de la Dirección general de 
Administración Civil. 
Manila, 30 Marzo de 1889 —Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por Superior Decreto de fe ha 16 j e Enero 
último para la adquisición en subasta pública, del ma-
t-erial de enseñanza que se d^tal'a en la relación que 
al final se inserta y que se destina á las escuelas de 
Instrucción primaria Ue estas Islas. 
1. * E l contrato se verific»rá en subusla pública ante 
la expresada Junta en el Salón de actos públicos de 
la Dirección general de Administra-ion Civil, el dia 
12 del próximo mes á las nueve en punto de su mañana. 
2. a E l tipo para abrir postura és el de dos md dos-
cientos cuarenta pesos (pfs. 2 240) 
3. * Para poder entrar en licitación,se r"quiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber im-
puesto en metálico en la Caja de Depósitos de esta 
Capital el 5 p § del valor total del servicio ó sea la 
suma de ciento doce pesos (pfs. 112). 
4. ' Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dán lo^ e á los licitadores 
diez minutos de plazo para h cer sus pro osiciones, 
5. " Se harán en pliego cerrado extendidas en pa-
pel del sero 10.°, con arreglo al modelo que al final 
se inserta expresando con la mayor claridad en letra 
y número la cantidad por que se comprometen á eje-
cutar el servicio los que las suscriban 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y califi-
cándose ios Depósitos el Sr. Presidente dará número 
ordinal á los admisible^, haciendo rubricar el sobre al 
interesado. Una vez entregados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando sugetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nu-
meración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las mas ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándo-e el 
remate al que mejore mas su proposición E n el caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor 
9. ' No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes de ningún género acerca de la subasta sinó para 
ante la Dirección general de Administración Civil, 
después de celebrado el remate, salvo sin embargo la 
via contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fon-
dos locales y con la aplicación oportuna el documento 
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de Depósito el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civil, se eleve á escritura pública el contrato á 
satisfacción de dicho Centro directivo. Lo5» documen-
tos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expediente 
de su razón se elevará á la aprobación del referido 
Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia resciciotí y efectos del 
contrato serán guberiiativas y se resolverán con arre-
Y£lo á 19 dispuesto en la instrucción do 25 dé Agosto • 
de 1858. 
13. L a Caja Central de fondos locales satisfará al 
contra lista el impone total de las colecciones de lec-
tura, según remate, tan luego \erilique la entrega re 
las mismas y después de filmada el acta de reiepcion 
por todas las personas que componen la Junta y por 
el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados desde 
la fecha de la notificación del decreto de adjudicación 
definitiva el contratista otorgará la.conespondiente es-
critura de obligación y fianza constiloyendo an'es por 
este concepto en la Caja de Depósitos el 10 p § del 
importe total del servicio ó sea la cantidad de doscien-
tos veinticuatro pesos (pfs. 224). 
. 15. Hará entrega de las colecciones de carteles de 
lectura en todo el m< s de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición ante-
rior, se entienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la Junta y en la habitación 
que se dfsigne del edificio de la Dirección general 
de Administración Civil, las colecciones que tienen 
la obligación de entregar: hasta tanto que esto se ve-
rifique y sea recenocido, no se entenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las 
colecciones que á juicio de las personas que componen 
la Junta, no sean admisibles, por su mala calidad, 
ó no ser iguales á los modelos como igualmente 
abonar el importe de los gastos del espediente y 
• escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate el número de co-
lecciones que puedan necesit»io.se además del que por 
el presente conlvato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresa-
das en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á, su perjuicio 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local deíiuitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remjate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del 1 0 al 2.°. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el serv.cio por administración también á per-
íuicio del rematante ó contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.-—El Presidente de 
la Junta, Luis R de Elizalde—Aprobado — E l Di-
rector general de Administración Civil, López (iamundi. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del material 
de escuelas. 
•f Don N N vecino de 
calle de núm se compromete á en-
tregar que detalla la 
relación núm. 1 unida al expediente de su razón por 
la cantidad de (en letra y número) y 
con extricta sujeción al pliego de condicione^ apro-
bado por el Iltmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civil y publicado eis la «Gaceta de Manila» de 
fecha 
Acompaña por separado el documento quo acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capi-
tal la cantidad de . importe del 5 pg á 
que bace referencia la condición 4.a del citado jdiego. 
Fei ha y firma del proponente. 
Eelacion de la» colecciones de carteles parái la loe-
tura que, según presupuesto formado por la Junta Ad-
ministradora del material de enseñanza se necesitan para 
las escuelas de Instrucción primaria de este Archipié-
lago, que habrán de adquirirse en pública subasta y 
deberán ser de la clase y por el valor que á continua-
ción se expresa: 
1600 colecciones de 14 carteles para la 
lectura, montados sobre cartón, con anillas 
para colgar pfs. 2240 
Advertencia. 
.Serán estas colecciones de carteles, iguales ni modelo 
que se tiene de manifleatd todos los duts no festivos 
de ocho á doce de la mañana en la Secrdaría de la 
Junta, establecida en el éíifició de la Dirección ge-
neral de Administración Civil. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por Supei-ior decreto de fecha 16 de 
Enero últirno para la adquisición en subasta pública, 
del material de enseñanza que se detalla en la re-
lación que al final se irseita y que se destina á las 
escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
1. * E l contrato se verificará en subasta pública ante 
la expresada Junta en el Salón de actos públicos de la 
nireecioD< general de Adminisiracion Civil, el dia 12 
del próximo mes á las nueve en punto de su ma-
ñana. 
2. " E l tipo para abrir postura es el de cnalrocientos 
ochenta pesos (pfs. 480 ) 
3. ' Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y haber 
impuesto en iretáli> o en la Caja de Depósitos de esta 
Capital el 5 p g del valor total del servicio ó sea 
la cantidad de veinticuatro pesos (pfs. 24.) 
4. a Constituida la Junla principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. * Se harán estas en pliego cerrado extendidas en 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que al final 
se inserta, expresando con la mayor claridad en letra 
y número la cantidad porque se comprometan á eje-
cutar el servicio los que las suscriban. 
6. * Según vayan recibióndose los plieg- s y califi-
cándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al 
interesado. Una vez entregades les pliegos no podían 
retiiarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos alas 
consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio ¿ las proposiciones por el órden de su nu-
meración leyéndolas el fer. Presidente en alia voz y 
tomando nota el actuario de cada uno de ellas. 
8. * Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes qne sean las más ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
remate al que mejore, más su proposición. En el caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. * No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes ele ningún género de la subasta sino para ante 
la Dirección general de AdmiDistracion Civil, después 
de celebrado el remate, salvo sin embargo la vía con-
tencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Prefidente exijirá 
del r e m a t a n t e ende se en el acto á favor de los fonelos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de 
Depósito el cual no se cancelerá hasta tanto que apro-
bada la subasta por la Dirección de Administración 
Civil, se eleve á escritura pública el contrato á sa-
tisfacción de dicho Centro directivo1. Los demás docu-
mentos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente ac+a 
de la subasta, que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expediente 
de su razón se elevará á la aprobación del referido 
Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarle acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contr.ito serán gubernativas y se resolverán con arregdo 
á lo dispuesto en' la instrucción de 25 (fe Agosto 
de 1858. 
13. L a Caja Central de fondos locales satisfará el 
contratista el importe total de las muestras de escritura, 
según remate, tan luego verifique la entrega de las 
mismas y después de firmada el acta de recepción por 
todas las personas que componen la Junta y por el 
c. ntratista. 
Obligaciones del contratista. 
Dentro del término de diez dias contados desde la 
notificación del decreto de adjudicación definitiva el 
contratista otorgará la correspondiente escritura de obli-
gación y fianza constituyendo antes por este concepto 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del importe total 
del servicio ó sea la cantidad de cuarenta y ocho 
pesos (pfs. 48.) 
15 Hará entrega de las muestras de escritura en 
todo el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición anterior 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto 
á disposición de la Junta y en la habitación que se 
designe del edificio de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, las muestras de escritura que tiene la 
obligación de entregar, hasta tanto que esto se ve-
rifique y sea reconocido no se extenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. S rá de cuenta del contratista reemplazar las 
mués?ras de escritura que á juicio de las personas que 
componan la Junt:i, no sean admisibles por su mala 
calidad, ó no ser iguales á los modelos como igual-
mente abonar el importe de los gastos del expedienta 
y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencidl el tipo de remate el número de 
muestras de escritura que puedan nec 
del que por el presente contrato se adquj^ 
19. Si no cumpliese con las condición 
sadas en este pliego, se tendrá por rescin^ 
trato á su perjuicio. 
Los efeejos de esta declaración serán: 
1.° Condenación á la pérdida del Depósjj. 
que ingresará en el Tesoro lo cual definj 
2.° C 
diciones 
,üs. 
Celebración del nuevo remate bajo üJ ^ 
, pagando la diferenciacia del l.o JwljJ 
presentándose proposición admisible para el J "mil 
mate se hará "el 'servicio por administracy t i 
á perjuicio del rematante ó contratista. We 
3.° Abonará los perjuicios que se hubiese; 
por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889 — E l P r ^ f c 
la Junta, Luis R. de Elizalde.=Aprobado., M 
rector general de Administración Civil, ¿ J 1 
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora ^ \ 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
calle de núm se cornpromel 
tregar que detalla la rtlacioi 
5 unida del expediente de su raz( n por ¡j 
de (en letra y número) y Co 
sujeción al pliego de condiciones aprobadi 
Iltmo. Sr. Director general de AdminístracioJ 
publicado en la «Gaceta ele Manila» de fecha, 
Acompaña por separado el documento m 
haber impuesto en la Caja de Depósitos i" 
pital la cantidad de . . . . . . . . importe d 
que hace referencia la condición 4 / del citajj 
Fecha y firma del propones 
Relación de las colecciones de las muestras 
tura que, según presupuesto formado por la 
nistradora del material de enseñanza, se neceij 
las escuelas de instrucción primaria de este Arel 
que habrán de adquirirse en pública subasj 
berán ser de la clase y por el valor que a coa! 
se expresa: 
1.6U0 colecciones de 19 muestras de letra 
bastarda (Paluzie) montadas por ambas ca-
ras sobre tablillas de madera barnizadas 
de negro, con punzón de metal en la 
parte media del canto inferior. 
Advertencia. 
Serán estas colecciones de muestras 
iguales al modelo que se tiene de mar 
los dias no festivos de 8 á 12 de la uumai 
Secretaría de la Junta, establecida en el 
la Dirección general de Administración Civil 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=-Elizalde. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE 
Secretaria. 
E l sábado 6 del mes de Abril próximo 
á las diez de la mañana, se venderá en | 
basta en el Tribunal de Malibay, adjudicándo| 
postor, un caballo de pelo castaño rosillo p| 
de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil,se 
al público para conocimiento de las personasijii 
interesarse en el remate. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.--Jaan 1] 
Morales. 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE LOTFJ 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro, fecha dej 
concedido una segunda prórroga á D; ^ 
Toboso, vecino de esta Capital, de la 
con su solar y nipales sitos en el Inga'''18! 
barrio de Dumalandan, pueblo de Ling'ayeD| 
de Pangasinan, que habla de tener Wai" ^  
cion con el sorteo de Lotería del mes de AW_ 
para el que ha de celebrarse el dia 9 de J'1''0 ^ 
Lo que se publica en la «Gaceta 
neral conocimiento. ¿Jb 
Manila, 28 de Marzo de 1889.—WaH 
feros. 
ADMUSTISTRACIOM C E N T R A L DE 
Y PROPIEDAOES DE LAS ISLAS F'^Ljl 
E l Iltmo. Sr. luten lentg general 'I?. jüf 
decreto de 8 del corriente, se ha s r.vl p^í 
el dia 16 de Abril próximo y h las ^ ^ j J 
mañana, se celebre ante esta Admi'11',, 
de Rentas y Propiedades, 4.' concierto pu 
genar varios polines de diferentes dim^ I1& "jífll 
una máquina pequeña para prensar taba1 
para apagar incendio, cuyos efectos son p' „, 
suprimidas fábriews de tabaco del ^ r0at9 
servir de tipo para abri- postura, en 
dente, las cantidades consignadas f' |., J.' 
de los lotes á. que se refiere la clá^Lgél 
de condiciones qne a continuación se 
I 
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,el público, y bajo cuyas bases se realizará el 
p ^ de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
Audiciones que esta Administración Central 
$ « y propiedades forma, para enagenar en con-
p^|jCO los polines, máquina de prensar ta-
"ttoP11 aies y una bomba para incendio, proceden-
% ^'S suprimidas fábricas de tabaco del Estado, 
^ ' ea los Depósitos de Arroceros, bajo las ba-
Encienda vende en concierto público los po-
I4 nreasa de tabaco, trapales y una bomba para 
«Jfan'iba expresados, divididos en doce grupos, 
I^W'^ma que á continuación se expresa: 
r" 
del 
•ir-
cior 
la 
coa 
fadf, 
que 
de 
do: 
trai 
fe JBI 
leces 
Arel 
ibas 
de 
ana» 
el el 
i vil 
Ide, 
DEÍ 
no' 
n 
ido: 
lio 
11, se 
3 
6 
leí» 
(en,f 
r es( 
\hr-
li0! 
friiS 
0-: 
1 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden S'SO metros de lar^o 
por un ancho de 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 3'00 cada 
un polín 
Cuarenta id. id. id. que en 
la g-eneralidad miden 2'50 me-
tros de birgo por un ancho de 
15 centímetros, a razón de pe-
sos 3;00 cada un polin 
Cuarenta id. id. id. que en 
la generalidad miden 2t50 me-
tros de larg'O por un ancliode 
15 centímetros, a razón de pe-
sos 3'00 cada un polin 
Cuarenta id. id. id. iguales g 
dimensiones y precio que los 
anteriores 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem idem 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem idem 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem idem. 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem. idem. 
Cuarenta id. id. id. de idem 
idem idem. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2^ 50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, a razen de pfs. 3'00 
cada un polin. f 
Treinta id. id. de id. id ! 
Treinta id. id. de id id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Cinco polines pequeños que 
en su g-eneralidad miden l-45 
metros de largo por 15 centí-
metros de ancho, en buen es-
tado, a razón de pfs. 1*50 cada 
un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su ge-
neralidad miden 1*45 metros 
de larg-o por un ancho de 15 
centímetros, a razón de pfs. 2 
cada un polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, a razón de un 
Peso un polin. 
Una maquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
Sus cajones y usillos en mal 
j estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
eyado, pintados, a razón de 
W ' 3*50 por una lona. 
Veintiuno id. en mediano 
estado, a pfs. 2 cada un trapal. 
diento seis id. inútiles, a ra-
•íon de pfs. 0^ 25 por cada uno. 
y na bomba para incendio, 
Pesos . 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
C é n . 
105 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
74 
60 
60 
60 
60 
60 
^útii. 
Wf0,P9sici( 
Total. 
300 
7 
41 
26 
2492 
50 
50 
'tes. ¿f^ 10101168 se presentarán por la totalidad 
), Se 6,1 Per uno ó más de éstos; en el se-í iJ^ó i 0 t 0 n s i & n a r á en la proposición el valor 
- "^ os (iue se deséen adquirir y el número 
'Pfeiidfg^  el caso de (lue dos ó más licita-
^ Solo I n ^ - 6 1 1 sus proposiciones todos los lo-
15 se^ f.'C'era de la totalidad de los mis-
iéfe . i fJlPicados a favor del que más ven-
§o l¡ Astado. 
10s efectos que se adjudiquen se hará 
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eu el Tesoro y en metálico, inmediatamente después 
que el rematante haya sido notificado por el Sr. Pre-
sidente de la Junta de que quedan adjudicados provi-
sionalmente á su favor los objetos comprados. 
5. a La entrega, de los efectos que se venden, se hará 
en el mismo local donde se hallen depositados, al dia 
siguiente al en que se haya verificado el ingreso en 
la Tesorería del importe de aquellos, prévía presentación 
de las cartas de pag-o por los adquírentes. Tcascurido 
dicho plazo, no justificase el rematante haber satisfecho 
el importe de los efectos adjudicados á su favor, se 
tendrá por rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables ser mayor de edad de 25 años. 
7. a E l concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el día 
y hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta a la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos para presentar el plieg-o de sus 
proposicioneá. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del 
sello 10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al 
final de este plíeg-o. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. Una vez recibidos 
los pliegos no podrán retirarse bajo pretexto alg-uno, 
quedando sujetos a l-s consecuencias del escrutinio. 
Mi No se admitirá pliego algmno sin que el Sacre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de las licitadores si son 
españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
fuesen chinos, con sirecion a lo que determina el caso 
5.° del cap. 3.° del reglamento de cédalas personales 
de 30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia 
general de 8 de Noviembre sig"uiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá a la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
mando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el re-
mate al que mejore más su propuesta. En el caso de 
que ninguno de ellos se prestase a conceder beneficio 
ó hacer mejora alguna, se hará la adjudicación en favor 
de aquel de ellos cuyo pliego lleve el námero ordinal 
menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún g-énero acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia g'eneral, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-adrainistrativa. 
15. E l Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto que firmaran los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará a la aprobación de la Intendencia general, por 
el Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, intelig-encia, rescisión y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo a lo dispuesto en la ley de servicios públicos de 
25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el im-
porte del papel y demás documentos que sean necesa-
rios unir al expediente de su razón, hasta la termina-
ción del mismo. 
18. Las polines y demás efectos expresados en la 
clausula 1.a de este pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración Cen-
tral de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, á donde 
podrán ser examinados por los que deséen tomar parte 
en el concierto, todos los dias hábiles desde las ocho 
de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-' 
tral, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N. N vecino de calle de número 
se compromete a adquirir los efectos detallados en la 
condición 1.a y señalados con el grupo núm y lote 
núm bajo la cantidad de pesos (ó los lotes que 
desean adquirir) con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado eu la «Gaceta de Manila» del dia 
núm 
Fecha y firma del interesado. ;1 
SEHRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
áel Apostadero, se anuncia al público que el 16 de 
Mayo próximo venidero, á las diez de su mañana, se sa-
cará á pública licitación por 2.a vez, con motivo de ha-
ber resultado desierta la 1.a, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.°, lote núm. 7, que durante 
2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta 
de Manila» núm. 24 de 24 de Enero último, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos h las aclaraciones que deseén 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los segun-
dos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposi-
ción, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del in-
teresado. 
Caví te, 26 de Marzo de 1889.—Edelmiro García. 1 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
leral del Apostadero, se anuncia al público que el 
D6 de Mayo próximo venidero, á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación por 2.a vez, con motivo de 
haber resultado desierta la primera, la venta de varios 
efectos que sin aplicación existen en la 1.a Subdivisión 
del Almacén general de este Arsenal, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 23 de 23 de Enero último, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto, se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseén los licitadores ó 
puedan ser necesarias y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones coa arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 26 de Marzo de 1889.—Edelmiro García. 1 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor correo «D. Juan,» que por acuerdo 
superior saldrá de este puerto el dia 6 del actual á 
las cuatro de la tarde, para las Islas Marianas, esta 
Central remitirá á las dos de la misma, la correspon-
dencia que haya para dichas Islas. 
Manila, i.0 de Abril' de 1889.—El Jefe de servicio 
de turno, E . Llamas. 
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S E C R E T A R I A DE LA JUNTA D^, ALMONEDAS 
DK L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION O f V I L 
Por (iippü^icioll de 1H Dirección frenerai de Administra-
CÍOQ Civi!, .-esa'-ará á nueva sukisla púllica el arriando 
del arbitrio de 1H m tanza y limpieza de reses del ft." 
grupo do la provincia de Manila, bajo el tipo^n pro^pe-
siou ascendente do 561 pes./S anual.-s, y con estricta su-
jeción al pliego de eondicic nes publicado en la «Gaci ta 
oficial de Manila núm. 26, correspondiente al dia 
26 de Enero uel corriente año. E l acto tendrá lu^ar 
ante la Junta de Almom das de la exp -esada Direc-
ción', que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo. e^q'lina á la plaza de. Morlones, ^Int:amuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicba provincia, el 
dia 24 de Abril pri xiiro, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar H la subasta, pt dran presen-
tar ¿us proposiciones extendidas en papel del sello 10.*, 
acompañando preci^m'nte por separado, el documento 
de garantía ' orrespondiente. 
Manila, 19 de Marzo de 1889.—Abrabam García y 
García. 1 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA D E R E A L E S 
ALMONEDA». 
E l d i a 26 de Abr i l próximo á l a s diez do la 
m a ñ a n a se sub stari ante la Junta do Reales A l -
monedas d^ esta Capital, q u e se constituirá en 
el salón de a tos público- d e l edificio llamado a n -
tigua Aduana y ante la subalterna de la provin-
c i a de Bulaciin, i a contrata del «copio de 3500 
metros cúbicos e grava, p a r a l a s obras d e re-
paración neoesarifss en el trozo del camiu » ge-
neral a l c mpr n i ido entre Bulacan y Malol is, 
con estricta soj ci- n a l pliego de condiciones que 
se i n s r t a á continuación. 
La b r a para 1* subasta de q u e s e t r a t a , se 
regirá por l a q u e marque el relój que existe en 
el salón de ectos públic s. 
Manila, 22 de Marzo de 1889.—M. Torres. 
Dirección general de Administr^cioQ Civi de F i -
i ip in - s . - -P l iego de condicioi es administrativas 
p a r a la c utrata de a opio de 3500 m tes .!Ú-
bic s de grav-t, p . r a las obras do r- poracion 
necesari s e n el tr z • del camino ffeueral a l 
comprendido entre Bulacan y M - olos. 
Artículo 1 / Se saca á púb.ica subasta el 
acopio de 3500 me ros cúbicos de grava para las 
obras imiic-idas á pfs. TSO A metro cú'-i o, b jo 
el t'po en progresión descendente de pfs. 5775^00. 
Ar t . 2.° Para optar á la lici ación se ons-
t i tuirá en la C ja de Depósitos ^1 2 p g del im-
porte de las obras, ó s au pfs. 115*50, cu a carta 
de p:'go acompañará, si bi n separadamente, al 
pliego de licitociou, sugetanaose é-te al modelo 
corresp ndiente. 
A r t . 3.° Para el acopio por contrata de los 
esor-sados mbteri l^s, regirán, además del pliego 
de condiciones generales de 25 de Diciembre de 
i 867 y de bs facultativas aprobadas ^n 11 de 
Mayo de 1888^ las siguí-ntes pres ripciones eco-
nómico administrativas. 
A r t . 4.° Kl Heitador á quien se bubiere ad-
judicad - la obra tendrá quince dias d término con-
t a d ' s desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate^ para formalizar la escritura de 
Contrata. 
A t . 5.° Podrá con^t tuir como fianza el d e -
pósito provisional presentado para tomar parte « n 
la licitación, cangeando su carta de pa^o por 
otra que esprese que se destm aqu 1 á este nuevo 
obj> to y r teniéndole el 10 p § d ^ la < bra que 
baya ejecutado basta c> mp etar la décima parte 
del total importe de* preso puesto de contr i * , que 
com » fianza definitiva deb? prestar el contr- tista. 
A r t . 6.° E l Contratista tendrá derecbo á que 
mensualmente se le pague t\ importe d e l i b r a 
que haya ejecuttdo, con arreijlo á cert fi'ación 
del Ingeniero, becb^ la retención que espresa el 
artí -ulo ant rior. $i de-de la f cha de tloó de estos 
documentos transcurri se más de un m s sin ve-
rificarse el p tro, desd- fines de dicho mes, se 
a- re itará ai Contr ti.-ta el 1 p § mensual d la 
canti ad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el C'-ntr t s t t cont'avini se á a l -
guna de las prescripcio ucs de ios arí ulos 10, 
13, 15r 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
g ner des ó si pr cediese con n toria mala fó en 
l i ^j cucion de las obras, se le podráD impon r 
p» r la Dir-ccion gener 1 de Adminis r ci n Civil 
de acuerdo con la inspección gen ral de Obras 
púb ic s, m u l t s que no b j ¡rán de v inte pesos 
ni excederán de ciento, cuyo importe se descon-
tará del d^ la 1.a certifica i u que después hu-
biere de expedirse, entendiéndose que de antemano 
renu cia á toda reclam ci n contra esta clase de 
providencias^ al derechu común y a todo fuero es-
pecial. 
Ar t . 8.° E l tiempo de duración para 
y si por circunstancias espe-
ciales o imprevistas no se hubieseo pod do ce clnir, 
el contratista lo hará presente al J«-fe de la provincia 
para que oido el paree r del I .-genier » de Obras pú-
blic? s de la misma, lo eleve con su informa k esta Di-
rección general de Admimstricioo C v i l á fin de que 
determine lo que juzgue conv uiente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura serán 
de cuenta d i contratist». 
A r t 10. No se entenderá váli lo el contrato í n -
terin no recaiga la aprobación correspondió te 
Manila, 8 de Marzo le 18S9 .=E1 Jefe de la 
Sección de Fomento, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de A-monedas. 
Don N . N v -cino de N . . . . . . . . 
enterado del anuncio publicado en la «G-ceta de esta 
Capital» de por la Diré cion general de A d -
ministración Civi l , así como de la instrucción de su-
ba st s y pliego de condi dones generales, facultati-
vas y económicas que han d r gir en la contrata de 
la obra de se coin remetí a tomar por su 
cuenta dicha obra_, por la canti ad de pfs (en 
número y letra.) 
E s copia, M . Torres. 2 
Por providencia de est>» fecha, dictada en el expe-
diente de su nizon por el Excmo. é I.tmo. Sr. Gober-
nador eclesiástico y Juez de Capel lanías del Arzobis-
pado, S^de-Viicante, se manda sacar á pública subasta 
para e l dia Lunes, 29 de A b r i l entrante, á las once 
e n punto de la mañana, e n los estrados de esle Tri -
hunal eclesiástico, el arrendamiento de las tierras si-
tuadas en el Ing-ar denominado Becutan rio] 
S. Fernando do la provincia de la Pámpano, 
siete balitas y ochenta y siete bi azas de 
nocientes á la Capellanía fundada por D * 
vid, con arreglo al pliego de condiciones 
esta fecha, se halla de m; r-ifiepto en el cfi(i0.5 
Manila, 29 de Marzo de ]889.=-Cuyngan ^ 
Por providencia de esta fecha, dictada eri 
diente de su razón por el Excmo. é lltmo. t 
nador eclosiAstico y Juez de *'apollanias i|e|_ 
pado, Sede-vacante, se m nda sacar á pii^ 1 
para el dia Viérnes, de Abril entrante,*! 
en punto de la mañana, en h-s estrados de ési» 
eclesiástico, el arrendamiento de 1 s tierra 
en el lugar denominado Tambo, de la OQ^J 
del pueblo de Parañaque, pertenecientes á B 
nía fundada por Doña Ana Aranjo, con arregl 
de condiciones que desde esta fecha so ¿all 
fiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila. 29 de Marzo de 1889.—Cuyugan. 
Por providencia de esta focha, dictada J 
diente de su razón por el Kxcmo. é lltmo. J 
nador eclesiástico y Juez de Capellani;isvJ 
pado, Sede-vacante, se manda sacar á públ» 
para el dia Miércoles, 24 de Abril entrante I 
en punto de la mañana, en los estrados foi 
bunal eclesi stico, el an emlamiento de l^ g 
tuadas en los parí'ges denomim dos Parulam^ 
Cnlianin del pueblo do Qoingaia de la p.'.'íER' 
Bulacan, pertenecientes a la Capellanía fund 
rios principales de dicho pueblo, que po^  
nado presbítero D. Luis Mariano, con arreglo, 
de condiciones que desdo esta fecha, se h-.lladeia l^10 
en el oficio de mi canro. 
Manila, 29 de Marzo de 1889.—Cuyugan. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. ^m 
Estado del número de vacañadas y remem^^ 
dia de la fecha. v ü' 
P U R B I i O S . Hombres Sifm. Si 
M a n i l a . 
Toado , natura les 
I d e m , mestizos 
B nondo, naturales 
I d e m mestizos 
S a n J o s é 
Sant - i C r u z , n a t u r a l e s . 
I d e m , mestizos 
Quiapo 
S a m a a l o c . . . 3 
S a n Miguel . . , 2 
S a n F c r u a n d o de Di lao . . 1 
Er1 m í a . . , 2 
Mal ate . . , 5 
T gruig. . . . , 
E s c u a d r ó n . . . JR ^ 
Num H. . . 15 . 
Malaboa . . ^ 
31 " 
Nota.—Además de los niños x^presaíloa 
lacion anterior, han sido va-noados 15 sol 
giniienlo Infantería núm. 6 y 10 del Esctiai: 1 
lipinas. 
Ei Sábado 6 del presente Abril SH administrad; o 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Ei Director, aU 
délas. 
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D o n Pe 1ro do I r i K g a s y To" ar. .Iro/, d • primm _ _ 
distr o de B i n o i do, qui- d ' esl ir en lpl;Oui.'i{B 
f u n c i ó n ' s , yo ei infra cr o E s c i - l i a ^ o <(0\ té , . ípre 
lJor el p'iseni.e cito, l lam i v cinplaz a1 i"00 j j. 
Y u - i - h co. i M U i r a l W e C l i m r a n , lu ipcr o d ' Clii"» v ' "e ^  
p uvincia de M a u l a , de ;i0 a ñ o s do 1^1. de p M ' ^ |, IM 
ue esta u a baja cuo po PCLM I I - I olor iuoieii0, c ; J' 
boc t re j í idar , U e a l c i - s i r - c j a , p^'o. <• j a s y • J •/ S&Q 
lamnif ia . con dos Jun r- s, uno e la nariz V ^ ..'¡jjj , i 
1. m s;iia l i d ) derecho, para qu en 1 tona nocw J lSli|¡j 
d ' s J e l a p u b l i c a c i ó n .le ••ste ed c o so Pr,,tíellieuf|ii fiiipjn 
ó eu a cárce l p ú l d ca de la pro -n .o •-, P1"" , 1,1 
dado en l a c a i . ?a u ú m . iiG57 IJU; i U. O p;"" '¿a 1% 
b'do que do l iacei ln asi . e o i i é y a Im ni^lr • 
caso coatrar io . s i ' iuenc i . i -é la c-oisa en su í"?;1.. .-• ' ^ í . 
D a o en ei .lu/.^adu de pr mera, ins .oicia d ' ' , j w ' 
Marzo de 188'J—Pedro de li uog-as —Por manaauj fl. 
J o s é de R e y e s . 
P o r providencia del S r . Juez ae p í m e r a , ,ns ^si 
t r i io de Hin md d ct ida en l a causa nüm- ; 
en el Juz^-do de dicho dist ito. se cita, han1 
l iermo i iarc ' -n i s , indi" , soltero, d 3 año 
coch TO, natura de S a n i a 
del arrabal de E r m la y emp d o n - d o ea 
L u i s ^eguvo, ilel g r m i ó de mestizos del rr* s{ 
ic a dtf I ' ^ l 
que po < 1 termino de a di s, c >u a os de ^ -
s e n t é en est J u z g a lo para prestar de' j0 Aes 
c i o r a d a c a u á a , apercibido que de n var d^n 
sado termine , le' p a r a r á n Tos perjuicios <Jue e 
lugar , „ ves, 
Biuondo, 30 de Marzo de 1 8 8 9 . = J o > é de 
D ^ n J u a n de Ascanio y Nieves. Ju^z d^ 
; le 
• : pr ipiedad d é o s l a provincia , que "stir HijjÉ 
de sus funcionas, \o 1 pres^-ut ; c uano ^ ¡jo^ 
Por c p ésente , c í l n , I uno y e.mpl • 0 e.-'j . 
c i ñ o del p ú b o de s t a C uz de v|a anori, " eiii 
procesado ••n la '-au-a n u i n 'i'JSI po a" .'."el **,.. 
a fiu de que en el l é r m no de 3:) d as. d ^ - ^ j , . i tK 
pub iCac.ion e esle e l ic io, presen o ^ ' . . qo' \ 
tar ''ecl «rac ión en d icha < au-a , P ' ' 0 , ' parar*" 
le o iré en j u s t c i a y de 1 coulrar.o, l0 " 
que eu derecbo iiuoiere lu-rar inaD ^ 
D a lo en ü a v i t e á 29 de M i r o de 1H89.-JU 
m a n d a ¡o de su S r í a . , Podro P a i g . 
IMP. DE RA I^RBZ v COMP.—M f^tAliI'A 
